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HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
SURAKARTA (PTPAS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses 
perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta 
(PTPAS) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PTPAS dalam melakukan 
perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat 
dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi 
penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Jenis 
data yang dipergunakan meliuti data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi 
kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku – buku, peraturan 
perundang – undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan 
kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis 
interaktif  (Interactive Model of Analysis). 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang  perlindungan yang 
diberikan bagi istri sebagai korban KDRT oleh PTPAS yaitu pelayanan medis, 
pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah 
diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta 
pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi 
menjadi dua, yaitu kendala intern yang meliputi kendala dari korban serta 
kendala dari PTPAS, sedangkan kendala ekstern meliputi kendala dari keluarga 
serta masyarakat. 
 













Astari Ummy Farieda. E0011045. IMPLEMENTATION OF LEGAL 
PROTECTION TO WIVES AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCES IN 
THE INTEGRATED SERVICES OF WOMEN AND CHILDREN CENTRE 
SURAKARTA (PTPAS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
This legal study aims to determine the processes of legal protection given 
to wife as a victim of domestic violence in Pelayanan Terpadu Perempuan dan 
Anak Surakarta (Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS) 
and as well to detect obstacles faced by PTPAS in conducting legal protection for 
the wife as a victim of domestic violence in Surakarta. 
This research is descriptive study and  looking from the objectives 
including sociological or empircal legas research. The research location is at 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Type of data used 
are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this 
papaer were interviews and literature study through a variety of  literature 
including books, regulations, publication of various organizations and other 
literary materialsassociated with study. Data analysis using qualitative data 
analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis). 
Based on the reseacrh  results of this study, protection given to the wife as 
a victim of domestic violence by PTPAS are including medical care, counseling, 
legal services, and rehabilitation services that have been regulated in Act No. 23 of 
2004 on the Abolishment of Domestic Violence. In protecting victims and services 
the process can not be separated from the various obstacles. The problem faced is 
divided into two, internal constraints that include the constraints  from he victim 
and  the constraints of PTPAS, while the external constraints include constraints of 
family and society. 
 














“So, verily, with every difficulty there is relief.” 
(Al-Inshirah 94:5) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
 (Winston Chuchill) 
 
“There’s a reward for kindness to every living thing.” 
(Bukhari & Muslim) 
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